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Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Dokumentacji Czy-
nu Niepodległościowego, Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Od-
dział w Krakowie, Kraków 2011, 235, [11] s.  
 
Książka prezentuje wspomnienia mgra inż. Władysława Zawiślaka (ur. 
1922), harcmistrza, rodem z Dąbrowy Tarnowskiej w Małopolsce, który w barwny, 
potoczysty sposób opisuje dzieje własnego środowiska harcerskiego z okresu II 
wojny światowej (1939-1945) i z początkowych lat sowieckiego komunizmu w 
Polce (1945-1949). Publikacja obejmuje tematykę Wojskowej Służby Pomocni-
czej, w tym konwojowanie ewakuowanego archiwum powiatowego przed nie-
mieckim frontem (1939), a już podczas okupacji niemieckiej zatrzymanie przez 
Gestapo, udział w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, akcję „Burza” w 
1944 r. i podziemną działalność harcerską jako komendant Konspiracyjnego Hufca 
„Drewniaki” w powiecie Dąbrowa Tarnowska. Z okresu powojennego pod okupa-
cją sowiecką autor opisuje konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego – działa-
jący pod kryptonimem Polska Straż Przednia (1945-1946) i swoją pracę jako 
komendant w tym konspiracyjnym antykomunistycznym hufcu starszoharcerskim. 
Ukazuje we wspomnieniach swoje aresztowanie przez UBP w Krakowie (VII 
1946), śledztwo, proces polityczny, pobyt w więzieniu krakowskim przy ul. Monte-
lupich i więzieniu w Rawiczu (1946-1949). Uzupełnieniem są jego syntetyczne 
opisy likwidacji przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego – 
poszczególnych tajnych placówek Polskiej Straży Przedniej w 1946 r. w miejsco-
wościach takich, jak; Dąbrowa Tarnowska, Kłodzko, Kożuchów, Kraków, Nowa 
Sól, Opole, Śrem, Tarnów. Placówki te podlegały Władysławowi Zawiślakowi jako 
komendantowi. Książka zawiera indeks nazw osobowych oraz indeks nazw geo-
graficznych, nadto 38 czarno-białych ilustracji, w tym reprodukcji dokumentów 
tekstowych z epoki. Dzieło ma walory poznawcze, literackie i edukacyjne, może 
służyć nauczycielom historii, regionalistom, uczniom, szczególnie harcerzom, jako 
pomoc w wychowaniu patriotycznym, to przykład frapującej historii człowieka 
mogącego być wzorcem osobowym dla młodzieży. Warto zaznaczyć na margine-
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sie, że omawiana tu książka jest jakby drugą częścią, dopowiedzeniem i rozszerze-
niem wielu kwestii do innego dzieła autorstwa tegoż samego Władysława Zawiśla-
ka pt. Wielka próba : wspomnienia więzienne 1946-1949 (Kraków 2001). 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] At the Call of Poland : Reports and Confrontations after Many Years 
 
Abstract (Summary): 
 
The book of memoirs entitled At the Call of Poland : Reports and Confron-
tations after Years (in Polish: Na jej zew... Relacje i konfrontacje po latach) has been 
written by Władysław Zawiślak (born 1922). It presents an autobiographical ac-
count of Wladyslaw Zawiślak (born 1922), a Polish scout, referring to the period of 
World War II (1939-1945). The book presents information about independent 
Polish scouting in the so called Auxiliary Army Service in 1939 and later in the 
Union of Armed Struggle – the Home Army, the author’s participation in the action 
called "The Storm" in 1944 during the German occupation. Zawislak describes his 
political underground activity during the Soviet military and political domination of 
Poland in 1945-1949. He founded a group called "Drewniaki” ( “Clogs" in English) 
in conspiracy in Dabrowa Tarnowska (Tarnow District). He also created the under-
ground Polish Scouting Association – Polish Fire Front (1945-1946). In the book 
there are descriptions of his activity and his arrest by the secret political police (the 
Office of Public Safety). Zawislak was imprisoned in Krakow and in Rawicz in 
1946-1949. The book has been published in Polish. 
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